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Eri Merdekawati. C0112016. 2016. Potret Perjuangan Hidup Tokoh Sekarwangi 
dalam cerbung Mulih Ndesa karya Suryadi WS (Suatu Tinjauan Sosiologi Sastra). 
Skripsi: Progam Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
struktur cerbung Mulih Ndesa karya Suryadi WS yang meliputi fakta-fakta cerita 
(alur, karakter, latar), tema, dan sarana-sarana cerita (judul, sudut pandang, gaya 
dan tone, simbolisme, ironi)? (2) Bagaimanakah potret perjuangan hidup tokoh 
Sekarwangi dalam cerbung Mulih Ndesa karya Suryadi WS? (3) Bagaimanakah 
kondisi sosial masyarakat yang terdapat dalam cerbung Mulih Ndesa karya 
Suryadi WS?.Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mendeskripasikan struktur yang 
membangun cerbung Mulih Ndesa karya Suryadi WS. (2) Mendeskripsikan potret 
perjuangan hidup tokoh Sekarwangi. (3) Mendeskripsikan kondisi sosial 
masyarakat yang terdapat dalam cerbung Mulih Ndesa karya Suryadi WS. 
Manfaat teoritis penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat 
membentu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 
penelitian terhadap karya sastra. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dimanfaatkan penelitian sejenis lainnya. Landasan teori yang digunakan 
dalam penelitian ini antara lain pengertian cerbung, teori struktural menurut 
Robert Stanton, pendekatan sosiologi sastra dan teori masalah-masalah sosial.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian sastra dengan metode deskriptif kualitatif.  
Sumber data penelitian ini adalah cerbung Mulih Ndesa karya Suryadi WS. Data 
primer dalam penelitian ini berupa isi teks cerbung Mulih Ndesa karya Suryadi 
WS berupa unsur-unsur intrinsik meliputi fakta-fakta cerita (alur, karakter, latar), 
tema dan sarana-sarana cerita (judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, 
ironi), informasi perjuangan hidup tokoh Sekarwangi dan kondisi sosial 
masyarakat dalam cerbung Mulih Ndesa karya Suryadi WS. Data sekunder 
penelitian ini berupa informasi hasil wawancara dengan pengarang. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik content analysis dan wawancara, 
dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, 
sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Dilihat dari unsur struktural yang 
terdapat dalam cerbung Mulih Ndesa karya Suryadi WS menunjukkan 
adanya hubungan yang erat dan saling mengkait antar unsur satu dengan lainnya 
yang dirangkum menjadi satu kesatuan yang utuh. (2) Dilihat dari sosiologi sastra 
cerbung Mulih Ndesa karya Suryadi WS menunjukan adanya potret  
perjuangan hidup yang dilakukan oleh tokoh Sekarwangi sebagai tokoh utama. (3) 
serta menjelaskan kondisi sosial masyarakat yang ada di dalam cerbung Mulih 
Ndesa karya Suryadi WS yang meliputi hubungan sosial yang terdapat dalam 
masyarakat, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, dan kondisi religi. 






Eri Merdekawati. C0112016. 2016. Potret Perjuangan Hidup Tokoh Sekarwangi 
dalam cerbung Mulih Ndesa karya Suryadi WS (Suatu Tinjauan Sosiologi Sastra). 
Thesis: Javanese literature Program Faculty of science and culture Sebelas Maret 
University Surakarta. 
This reseach consists of three formulations of problem those are (1) How does the 
structure the serial story Mulih Ndesa by Suryadi WS that consist of facts  of the 
story (plot, character, setting), theme and other means of the literature (title, point 
of view, style and tone, symbolism, irony)? (2) How does the describe struggle of 
living Sekarwangi figures? (3) How does the condition of society represented in 
the serial story Mulih Ndesa by Suryadi WS? 
This reseach aims to describe the building structure of the serial story Mulih 
Ndesa by Suryadi WS. (2) To describes the struggle of living Sekarwangi figures 
(3) To explain the social condition of society existing in story Mulih Ndesa by 
Suryadi WS. The theoretical benefits of this research is the result of thi reseach 
can help enrich science, particulary in the field pf research to literature. 
Practically, the result of this research can be used for other similar studies. 
Theoritical background applied in this research is the serial story, structural 
approach by Robert Stanton, sociological theory of literature and social problem. 
This research utilized descriptive method of qualitatif data. The main source of 
data is the serial story Mulih Ndesa by Suryadi WS. The primary data in this 
research is the text of  sereal story Mulih Ndesa by Suryadi WS consist of facts  of 
the story (plot, character, setting), theme and other means of the literature (title, 
point of view, style and tone, symbolism, irony) and describe struggle of living 
Sekarwangi figures, and the condition of society represented in the serial story 
Mulih Ndesa by Suryadi WS. The secondary data of this research are the data 
resulted by interviewing the authors. Data collection techniques used in this 
research are content analysis and interview. Techniques of analysisin this research 
are reduction, presentation, conclusions drawing and verification. 
From those analysis, there are saveral conclusions that can be conclude, those are 
(1) seeing from the structural element that exist in the serial story Mulih Ndesa by 
Suryadi WS shows the strong relation and the association between one element 
with other. Those element are included in totality so thaht they can be able to 
shape the meaning of the whole of the story. (2) Seeing from the sosiological 
aspect of literature, sereal story Mulih Ndesa by Suryadi WS show the struggle of 
the characters Sekarwangi as the main character (3) and explaining the social 
condition of society existing in sereal story Mulih Ndesa by Suryadi WS including 
social relationship existing within the society, economic, educational, and religion 
conditions. 






Eri Merdekawati. C0112016. 2016. Potret Perjuangan Hidup Tokoh Sekarwangi 
wontên cêrbung Mulih Ndesa anggitanipun Suryadi WS (Suatu Tinjauan 
Sosiologi Sastra). Skripsi: Pogram Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn inggih punika (1) Kados 
pundi struktur cêrbung Mulih Ndesa anggitanipun Suryadi WS ingkang nyakup 
bab fakta-fakta cerita (alur, karakter, latar), tema, lan sarana-sarana cerita 
(judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, ironi)? (2) Kados pundi 
gambaran perjuangan gesang paraga Sekarwangi wontên ing cêrbung Mulih 
Ndesa anggitanipun Suryadi WS? (3) Kados pundi kawontênan masyarakat 
ingkang dipun gambarakên wontên ing cêrbung Mulih Ndesa anggitanipun 
Suryadi WS?. Ancasipun panalitèn inggih punika (1) Njlèntrèhakên struktur 
ingkang ambangun cêrbung Mulih Ndesa anggitanipun Suryadi WS ingkang 
nyakup bab fakta-fakta cerita (alur, karakter, latar), tema, lan sarana-sarana 
cerita (judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, ironi. (2) Njlèntrèhakên 
perjuangan gesang paraga Sekarwangi wontên ing cêrbung Mulih Ndesa 
anggitanipun Suryadi WS. (3) Njlèntrèhakên kawontênan masyarakat ingkang 
wontên ing cerbung Mulih Ndesa anggitanipun Suryadi WS. 
Gina paedah teoritis asiling panalitèn punika dipunajab sagêd mbiyantu nambahi 
andharan khasanah ing kawruh kasusastraan. Gina paedah praktis, asiling 
panalitèn punika dipunajab sagêd kagem referensi panalitèn sanèsipun. Teori 
ingkang kaginakakên inggih punika pangertosan cêrbung, teori sruktural miturut 
Robert Stanton, pendekatan sosiologi sastra saha teori prêkawis sosial. Wujudipun 
panalitèn inggih punika panalitèn sastra, ngagêm metode deskriptif kualitatif. 
Sumber data panalitèn inggih punika cêrbung Mulih Ndesa anggitanipun Suryadi 
WS. Data panalitèn punika awujud isi teks cêrbung Mulih Ndesa anggitanipun 
Suryadi WS ingkang nyakup unsur intrinsik, gambaran perjuangan gesang paraga 
Sekarwangi, lan kawontênan masyarakat ingkang dipun gambarakên wontên ing 
cêrbung Mulih Ndesa anggitanipun Suryadi WS lan kasil wawancara panganggit. 
Teknik pengumpulan data ingkang dipunginakaken inggih punika teknik content 
analysis lan wawancara. Teknik analisis data ingkang dipun ginakanken inggih 
punika reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan saha verifikasi. 
Dudutan ing panalitèn inggih punika (1) Dipuntingali saking unsur struktural 
ingkang wontên ing salêbêting cerbung Mulih Ndesa anggitanipun Suryadi WS 
nedahakên kawontênanipun sêsambêtan ingkang rumakêt antawis unsuripun 
ingkang kaulêt dados satunggal kamanunggalan ingkang wetah. (2) Dipuntingali 
saking sosiologi sastra, cêrbung Mulih Ndesa anggitanipun Suryadi WS 
nedahakên kawontenan gambaran perjuangan gesang paraga Sekarwangi. (3) 
Njlèntrèhakên kawontênan masyarakat ingkang wontên ing cerbung Mulih Ndesa 
anggitanipun Suryadi WS ingkang nyakup sesambungan sosial wontên ing 
masyarakat, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, saha kondisi religi. 
Tembung wos : perjuangan gesang, paraga Sekarwangi, sosiologi sastra 
 
